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する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし，特に
Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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編 集 後 記
今，世界の注目をあびているニュースはギリシャ危機である．何故，ギリシャは大きな負債を抱えるように
なったのか．ネットで調べてみると，公務員数が異常に多く，またその給与がきわめて高い状況を放置したため
であると解説されていた．なんと最近までギリシャに何人の公務員がいるか誰も知らなかったという．調査して
みると 4人に 1人が公務員だったようだ．
この編集後記が出る頃には結論が出ているかもしれないが，国が破綻するとどういった状況になるのだろう
か．まったく想像が出来ない．個人が自己破産した場合には，資産の大部分は没収され，カードも持てなくなっ
て，借金も出来なくなるという．アクアポリスのパルテノン神殿が競売にかけられたりするのだろうか．日本も
他人事ではない．国の借金を減らすためには消費増税もやむを得ないのかもしれない．
（小川 修）
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